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ABSTRAKSI 

Industri kayu lapis di Indonesia cukup besar memberikan nilai tambah pada 
hasil industri kita., disamping juga memberikan kesempatan kerja dan menghasilkan 
devisa untuk membiayai pembangunan nasional. Devisa yang dihasilkan dan industri 
kayu lapis ini merupakan devisa murni, karena scbagian besar komponen 
produksinya berasal dari dalam negeri, schingga tidak perlu terlalu banyak 
membayarkan kembali devisa terscbut ke luar negen. 
Pada tahun 1993/1994 ekspor produk kayu menyumbang devisa scbesar 6,7 
milyar dolar atau lebih dari 18% dan total nilai ekspor atau 25% dari keseluruhan 
ekspor non-migas. Industri kayu lapis mempunyai kontribusi ekspor scbesar 71% 
dan total ekspor produk kayu. Disini jelas terlihat peran industri kayu lapis terhadap 
ekspor Indonesia. 
Industri kayu lapis merupakan komnditas andalan ekspor non-rnigas 
Indonesia. Untuk menghadapi persaingan yang semakin tajam dengan negara-negara 
sesama produsen kayu lapis sepert! Malaysia, Vietnam dan Cina, schingga perlu 
diupayakan peningkatan efisiensi produksi. Penulis disini, menggunakan fungsi 
produksi Cobb-Douglas dalam mengukur tingkat efisiensi dan teknik produksinya. 
Dan hasil analisis diketahui babwa industri kayu lapis di Indonesia pada perinde 
analisis diketahui efisien, dan teknik produksi yang digunakan cenderung ke arab 
padat modal. 
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